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ABSTRAK 
Salah satu kebutuhan dasar setiap umat beragama adalah bukan hanya 
memenuhi kebutuhan jasmani namun juga kebutuhan rohani. Bagi umat Kristen 
gereja merupakan tempat untuk beribadah dalam memenuhi kebutuhan rohani. 
Gereja merupakan rumah, tempat ibadah atau persekutuan bagi umat Kristen. 
Gereja juga sebagai tempat melakukan pelayanan kepada jemaat gereja (berdoa, 
katekisasi, baptis, belajar bernyanyi, belajar musik, dan lain – lain) dan pelayanan 
kepada masyarakat di sekitar gereja seperti pelayanan kesehatan, sosial, dan 
pendidikan. 
Gereja sebagai tempat beribadah bagi umat Kristen tentu harus dapat mewadahi 
segala kegiatan peribadahan yang ada di dalamnya, sehingga dapat terpenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani seseorang. Gereja harus memiliki tingkat fungsional 
untuk tiap ruangannya, sehingga dapat memenuhi tiap kebutuhan kegiatan 
peribadahan. Ruang ibadah utama pada gereja merupakan pusat tempat 
berlangsungnya kegiatan peribadahan di gereja. Kegiatan peribadahan di gereja 
biasanya meliputi berdoa, bernyanyi, bermain musik, serta khotbah firman. 
Kegiatan seperti bernyanyi dan khotbah memerlukan alat pengeras suara, selain 
itu alat musik juga menimbulkan suara yang keras terlebih drum. Suara – suara 
yang berasal dari alat pengeras suara serta alat musik dapat menggangu lingkungan 
sekitar gereja. Selain itu suara – suara dari luar gereja juga dapat masuk dan 
bercampur dengan suara musik dalam ruang ibadah sehingga dapat mengganggu 
saat ibadah gereja berlangsung. Ruang ibadah yang baik dan nyaman sangat 
diperlukan agar jemaat dapat beribadah dengan nyaman. Perlunya penerapan sistem 
akustik pada ruang ibadah gereja untuk mengurangi suara – suara dari luar yang 
dapat mengganggu jalannya ibadah. Pemilihan bahan material kedap suara juga 
sangat penting agar ruang ibadah dapat memenuhi standar akustik. 
Kata Kunci : gereja, kenyamanan, sistem akustik 
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